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La présupposition
1 ON a d’abord présenté certaines conceptions grammaticales anciennes (telles la théorie
de la supposition d’Occam et la logique de Port Royal),  qui  présentent sous le  nom
d’énoncé « exponible » ou d’énoncé « composé selon le sens » une notion comportant
une  dissociation  sémantique  qui  fait  penser  à  celle  que  produit  l’analyse
présuppositionnelle.  Puis,  on  a  étudié  diverses  conceptions  modernes  de  la
présupposition, notamment celles de Frege (qui a lancé le concept dans la sémantique
moderne), Strawson et Austin. Le séminaire s’est achevé en esquissant une conception
argumentative de la présupposition, conception qui amène dans un grand nombre de
cas  à  déconstruire  cette  notion  au  profit  d’une  vision  unitaire  du  posé  et  du
présupposé, reliés alors
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